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Долговечность металлоконструкций грузоподъемных кранов 
мостового типа определяется основными переменными нагрузками, 
действующими в процессе “подъем - опускание” груза, и 
дополнительными нагрузками, формирующимися при передвижениях 
тележки по главным балкам и крана по подкрановым путям. 
Эксплуатационная надежность зависит от конструктивного 
оформления сварных узлов, от схемно-компановочного решения 
моста, от остаточных сварочных напряжений при изготовлении и 
ремонтах металлоконструкций. 
Методика анализа содержит контроль качества на всех этапах 
«жизненного цикла» сварных металлоконструкций машин для 
обеспечения их эксплуатационной надежности и долговечности. 
1. Этап проектирования включает научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по проектированию сварных изделий 
и разработке технологии изготовления, соответствующих 
современному уровню техники и технологии. 
2. На этапе внедрения осуществляется технологическая 
подготовка производства, ведутся работы по отладке технологии. 
3. Этап производства предусматривает контроль: 
- основных и сварочных материалов; 
- квалификации производственного и руководящего персонала; 
- технического состояния производственного оборудования; 
- технологии изготовления и испытания сварных изделий. 
4. На этапе поставки контролируются условия хранения, 
транспортировки и монтажа. 
5. Для поддержания несущей способности машин во время 
эксплуатации необходимы эксплуатационный контроль и техническое 
обслуживание. 
6. При ремонтах сварных металлоконструкций предусматривается 
обязательный контроль качества ремонта. 
Совершенствование сварных металлоконструкций машин на всех 
этапах их «жизненного цикла» необходимо выполнять на основе 
анализа конструктивного исполнения сварных узлов. 
